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III Jornadas de Enseñanza de las Matemáticas en Navarra 
Antecedentes 
Primeros 
pasos 
Búsqueda de 
información 
Organización 
 
Equipos 
Cuaderno de equipo 
 
Individual 
Memoria personal 
Hoja de contenidos 
 
Contenidos matemáticos 
 Proporcionalidad 
y porcentajes 
 Funciones 
 Figuras planas 
 Cuerpos 
geométricos 
 Estadística 
Temporalización 
58 sesiones 
  
(Desde finales de 
febrero hasta junio) 
División del proyecto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 FASES 
 
- Video 
 
- Fichas de trabajo 
 
- Formalización 
División del proyecto: 4 FASES  
FASE I: Pero...¿¡Qué pasa en este 
mundo!? 
 
 
 
 
 
 
 
División del proyecto: 4 FASES 
 
 
 
 
 
 
FASE II: ¡¡Eso no se tira!! 
División del proyecto: 4 FASES  
FASE III: Pero...¿El agua cae del cielo? 
 
 
 
 
 
 
 
División del proyecto: 4 FASES  
FASE IV: Ponemos nuestro granito de 
arena 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
 Observación diaria 
 Memoria individual 
 Cuaderno de equipo 
 Minitrabajos personales 
 
 
Rúbricas 
¿Qué obtenemos después de 
tanto trabajo? 
 
Documental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro 
Reflexiones 
III Jornadas de Enseñanza de las Matemáticas en Navarra 
Consejos 
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